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EXPEDIENTE  
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com periodicidade semestral 
e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
(PROPGEO) da Universidade Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do 
Programa. O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas e 
entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o enriquecimento do 
debate geográfico e que estejam de acordo com as normas de publicação da revista e sejam 
aprovados pelo conselho de pareceristas.  
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No seu oitavo número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE), apresenta mais um conjunto de 
artigos voltado para a divulgação de pesquisas científicas em ciência geográfica. 
Nesta edição, a GeoUECE pretende dar mais um salto qualitativo na busca de sua 
melhor visualização e audiência, sobretudo ao apresentar um novo projeto gráfico, 
em sintonia com o conteúdo revelado pelos textos.  
A proposta de dar visibilidade às mais diversas abordagens geográficas continua, 
com contribuições conceituais, teóricas e empíricas sobre problemáticas atuais. Para 
os editores é sempre uma grande satisfação apresentar à comunidade acadêmica 
um novo número da GeoUECE, que desta vez conta com sete artigos e vários 
resumos de teses e dissertações defendidas no PropGeo entre janeiro e junho de 
2016.  
O que marca este Número 8 é a diversidade temática e escalar dos artigos 
selecionados, pois estão presentes discussões vinculadas ao ensino de Geografia; à 
regionalização e integração territorial do turismo; à dinâmica geoeconômica 
internacional; ao planejamento urbano em pequenas cidades; ao saneamento básico 
e expansão urbana; e às políticas públicas em micro bacias hidrográficas. De igual 
modo, o artigo sobre a contribuição do professor Marcos Nogueira de Souza para os 
estudos geomorfológicos e geoambientais é um destaque desta edição. 
A diversidade temática e as escalas das dinâmicas e processos geográficos também 
estão presentes nos resumos das teses e dissertações defendidas no PropGeo 
neste primeiro semestre de 2016. Elas representam a investigação do novo na 
geografia, ao ampliar o estudo de diferentes questões e suscitar importante debate 
acadêmico. 
Agradecemos aos autores que escolheram a GeoUECE para publicarem seus 
trabalhos e, da mesma forma, estendemos os agradecimentos aos colegas 
pareceristas, em especial por primarem pela qualidade na seleção do conteúdo 
publicado. Aos que acessam os artigos, desejamos uma rica leitura: que as 
inquietações levantadas estimulem a produção e o debate da Geografia 
contemporânea. 
Comissão Editorial GEOUECE. 
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ARTIGOS  
A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO E O ENSINO DA CIDADE DE 
SÃO GONÇALO 
 
The social production of the space and the city's education of São 
Gonçalo 
La producción social espacio y la educación de la cuidad Son Gonçalo 








O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E OS DILEMAS 
DA INTEGRAÇÃO TERRITORIAL NO NOROESTE DO CEARÁ 
 
The regionalization program for tourism and the dilemmas of regional 
integration in northwest Ceara - Brazil 
El programa de regionalizacion del turismo y el dilema de integración 
territorial en el noroeste de Ceará – Brasil 








PERSPECTIVAS DO PLANEJAMENTO URBANO EM PEQUENAS 
CIDADES: RIO DE CONTAS (BA), UM CONTEXTO PARA REFLEXÃO 
 
Perspectivas de la planificación urbana en ciudades pequeñas: Rio de 
Contas, un marco para la reflexión. 
Perspectives of urban planning in smaller cities: Rio de Contas, a case 
for reflection 







UM OLHAR SOBRE A MUDANÇA DA COMPOSIÇÃO DO PIB 
CHINÊS: IMPACTOS E AS ALTERNATIVAS PARA A ECONOMIA 
BRASILEIRA 
 
Una mirada sobre el cambio de chino composición PIB: impactos y 
alternativas para la economía brasileña 
A look on the Chinese GDP composition change: impacts and 
alternatives for the Brazilian economy 







CONTRIBUIÇÕES DO GEÓGRAFO MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE 
SOUZA AOS ESTUDOS GEOMORFOLÓGICOS E GEOAMBIENTAIS  
 
Contributions of the geographer Marcos José Nogueira de Souza to the 
geomorphological and geoenvironmental studies 
Contribuciones de lo geógrafo Marcos José Nogueira de Souza a los 
estudios geomorfológicos y geoambientales 
Francisco Jonh Lennon Tavares da SILVA; Cláudia Maria 

















O PROJETO DE MICROBACIAS II E A INSERÇÃO DOS PEQUENOS 
CAFEICULTORES DE PARDINHO E PRATÂNIA NA CADEIA 
PRODUTIVA DO CAFÉ  
Le projet microbassins II et l'inclusion des petits producteurs de café  a 
Pardinho et Pratânia dans la chaîne de production du café 
The microbasins II project and the inclusion of small coffee farmers 
Pardinho and Pratânia in production chain of coffee 





A EXPANSÃO URBANA DA CIDADE DE EUNÁPOLIS E SUA 
INTERFACE COM A OFERTA DE SANEAMENTO BÁSICO 
 
The urban sprawl of the city of Eunápolis and its interface with the 
provision of basic sanitation 
La expansión urbana de la ciudad de Eunápolis y su interfaz con la 
provisión de servicios básicos de saneamiento 
Maria Emília dos S. GONÇALVES; Gilson Santos da SILVA; 











TESES DEFENDIDAS NO PROPGEO JAN./JUN./2016 
 
 
DIFUSÃO DO AGRONEGÓCIO E REESTRUTURAÇÃO URBANO-
REGIONAL NO OESTE BAIANO 





AGRONEGÓCIO E URBANIZACÀO: REDE URBANA FUNCIONAL AO 
AGRONEGÓCIO DA FRUTICULTURA (RN/CE) 





FRAGILIDADE AMBIENTAL DECORRENTE DAS RELAÇÕES 
SOCIEDADE/NATUREZA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: O 
CONTEXTO DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ-CE 






MODERNIZAÇÃO E AGLOMERAÇÃO PRECÁRIA: UM ESTUDO 
GEOGRÁFICO DAS FEIRAS DE COMÉRCIO DA CONFECÇÃO EM 
CIDADES DO INTERIOR DO NORDESTE BRASILEIRO - CARUARU, 
EM PERNAMBUCO; APRAZÍVEL/SOBRAL, NO CEARÁ, E 
SERRINHA, NA BAHIA 








DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NA CIDADE MÉDIA DE 
ARAGUAÍNA – TO 















DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO PROPGEO JAN./JUN./2016 
 
REDE DE FLUXOS: AS INTERAÇÕES ESPACIAIS DO PORTO DO 
MUCURIPE – FORTALEZA – CEARÁ 





RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E O ECOSSISTEMA MANGUEZAL DO 
RIO CEARÁ: SUBSÍDIOS PARA A AREA ENTORNO DO VILA VELHA 
FORTALEZA,CEARÁ 






AMBIENTES HIPERSALINOS NO LITORAL SEMIÁRIDO BRASILEIRO: 
ZONA ESTUARINA DO RIO APODI-MOSSORÓ (RN) 





RISCO DE INUNDAÇÃO EM ENCLAVES ÚMIDOS NO SEMIÁRIDO: UM 
ESTUDO DA BACIA DO RIO SALAMANCA, BARBALHA/CEARÁ 





COMPARTIMENTAÇÃO GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 
CARIRIAÇU-CE COMO SUBSÍDIO A PROPOSTAS DE ZONEAMENTO 
AMBIENTAL 






A ATIVIDADE COMERCIAL COMO ESSÊNCIA DO URBANO: UM 
ESTUDO DE LIMOEIRO DO NORTE, CE 





DINÂMICA ESPACIAL DA FEIRA LIVRE DE SÃO BENTO EM 
CASCAVEL/CE 





DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO CAXITORÉ –
CEARÁ ATRAVÉS DE UM ÍNDICE DE DETERIORAÇÃO FÍSICO-
NATURAL 






“PEDRAS QUE CANTAM”: O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO PARQUE 
NACIONAL DE JERICOACOARA, CEARÁ, BRASIL 





PROPOSTA DE ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL PARA A ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MERUOCA, CEARÁ 
Joselito Santiago de LIMA 
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